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ExiTHiiger ni 10 • » 
Don Joan Garcias Sard 
A P O T E C A R I 
Ha mort a la vila l 'Artà, als 84: a n y o ' 
iaaguen u retut els Sants Sagraments 
A. C S. 
Els qui e! ploren, esposa Catalïna Font, L lorenç gendre, Rafel Blanes Sancho, nets i 
demés familia i la Redacc ió de Llevant al fer a sebrer als seus arnics i coneguts tan dolo-
rosa pèrdua, els preguen el tenguin present en llurs oracions. 
I.'itxcm Sr. Arquebisbe ha concedit indulgències en la forma de costum. 
UNA SOLUCIÓ INTERINA 
Sembla que arc d nostre Mag 
nííic Ajuntament se troba en si-
tuació de cercar un nou local per-
les Eescoles de n i n s ja que el pro-
pietari de la ca*a qus avui ocupen 
la necessita per ell. Es un dels in 
convenients de les situacions pre-
càries, bé, que 00 és necessari que 
ens o l a n y e r T i massa de que tai co-
sa passi, ja que els locals qne ac-
tualment ocupen les Escoles no 
tant sols sor. deficients sino que 
són tot el contrari del que tothom 
entén al pronunciar la paraula es-
cola a qualsevol poblet del món 
modern. 
L;i solució que sembla p e r d i a 
el nostre Magnífic Ajuntament 
d'habilitar uns pavellons i ornant 
K s cases que enrevolten la S a i a i 
que són de ía ps opietat de! poble. 
Totes les persones que coneixen 
aquell soiar saben que >ols es po-
dia tractar d'una solució inte-
rina, j aqué una escola moder-
na, a n'aquell Hoc lequereix iota 
rili<sta, al manco... Les coses fetes 
a miijes solen costar doble; però 
si prescindim d'aquest aspecte e¬ 
conòmic que sembla no interessar 
de moment als nostres administra-
dors interins, creim qüe sempre 
•>'hi gonyarà, sobreiot si s'enca-
rrega la construcció a alguna cie 
les moltes pei <-ot es inteligents que 
corren per M a h o r c a dedicades, a 
n'aquests assumiré- llàstima 
al mig de tot, que ei nonre Ajun-
tament, possiblement iravat pel 
seu. caràcter inten n j es reso'gui 
a emprendie de cop la construcció 
d e i a graduada que reclama i'e-
ducació de la nostra joventut es-
colar Respectam però, la seva 
delicadesa de voler deixar enves-
tir una obra gran com seià la de, 
les,Escoles, a un Ajuntament, ele . 
git per la voluntat popular 
Afavoriu sempre als anunciants de 
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L A D O C T R I N A ÚE L 'ESPASA 
Ara, fots els diaris venen plens del que 
slha anomenat Ja qüestió índica, i un 
<tets noms que més es llegeixen és indub-
tablement el de Gandhi, el gran polític 
nacionalista hindú. Fa ans set anys LLE-
VANT va presentar als seus llegidors a¬ 
questa figura admirable del nostre temps, 
possiblement el polític més interessant que 
avui viu en e'l món. No hi ha res ntes alluay 
at dets polítics europens, orbs a causa 
de Vambient materialista que respiren, 
Ifae aquest home auster, que convençut del 
poder inmens de la força ideal, de la for-
ça de l ánima, posat al davant d'nn poble 
desarmat fa trontollar el poder inmens de 
l'ímperi Britànic Creim que els nost>es 
liégidors trobaran un gran pler en conei-
xer de prop et modo de pensar de Gan-
dhi, t per això reproduim avui itn dels 
seas articles que encara que escrit fa deu 
anys serva una viva actaaïïdat 
Es gairebé imponible, imaginar se 
a la nostra època en la qual la fotç-i 
brutal es mestre, i senyora, que ningú 
pugui refusar ta l'et de la supremacia 
de la força brutal. A i x í , jo reb cartes 
anònimes on m'aconcellen que no tP< 
v i la marxa de la no cooperació inclòs 
en el cas de que esclatés la v io l éneia 
popular. N'hi ha que venen a veurem 
i presumint que j o preperar en secret 
una acció violenta, me pregunten 
quant arribará,el fe l iç instant de de-
clarar óbertament la violència. M'a-
sseguren que els anglesos no plega 
ran mai sino és davant la violència, 
franca, o secreta U'altres n*hi ha que 
me prenen per rhome més esburbat 
de ta índia perquè els hi sembla que 
mai dic ¡I* mesa intenció ver i tab le , i 
no tenen o i -fa unes petita ombra de 
dupte á e qwe cregu i en la violéncúi 
com la major p^rt de la nostra gen i . 
Su'posat que ¡adoctr ina de l 'espa-
sa té tanta importància per a la major 
part d « l 'humanitat, que l 'éxit de la 
N o cooperac ió e&tá subjecta a ta total 
absència de violència mentre el movi -
ment duri, i que la meva manera de 
veure aquesta qüestió afecta ia con-
ducta de molta gent, crec convenient 
expl iear io tot lo clarament que pugui 
t sàpiga. 
Eo ver i tat , he de començar per dir 
que j o crec que si fos absolutament 
necessari triar entre ia covardia i la 
violència jo aconsellaria la v iolència. 
Per exemple , quant el meu fill major 
em va demanar quina fora estada la 
seva obl igac ió en el cas d 'haver-se 
trobat amb mi, l 'any 1908. quant j o 
va ig ésser victima d'un atentaf, si el 
seu deure fos e^tat fugir i de ixar-me 
matar o pel contrari defensar-me f ins 
i tot si-hagués estat presís e x e r c i r i a 
violència jo li v a i g contestar que la 
seva obl igació era defénsar-me fins i 
tot en el cas d'usar de medis violents, 
Per a ixò és que j o pens que els qui 
creuen en la v io lència comensin per 
aprendre ei mane ig de les armes. Mes 
encare, m'est imaria més qne la índia 
s'armàs per a defensar e1 seu honor 
avans de veure- la cobardament reduï-
da a ésser et testimoni impotent de la 
seva deshonra. 
Però , he d 'a f eg i r que j o c r e c fer -
míssimament que la no-v io lència és 
infinitament supe i ior a la v io lència: 
perdonar és més barouívo l que no 
castigar. El perd© és eJ broquer del 
soldat. Però , abstenir-se, no és perdo-
nar sinó i soisament quan hi ha possi-
bilitat de casugar . N o es pot dir que 
la rata perdoni an'et moix quant es 
deixa m e n j n i - pere l l . Jo comprenc, per 
tant, el sentiment dels qui demanen el 
càstic'del general Dyer i els seus sem-
blants. Si poguessin l ' esconerar ien; 
però, j o no crec que i a índia sigui un 
poble impotent; ni j o em puc creure a 
mi mateix una c r ea tma i npoteni; 1 ' 
únic que jo cerc és empiear úti lment 
let forces de la nació i les meves. 
Que ningú s ' a jus t i de les meves 
paraules! foxça no depèn de la 
caracitai física; deriva d'unn voluntat 
indomptable Un zulú qualsevol , si 
sols con^ideí am la seva força corporal 
és un ad ver sa i"i rnes que peril lós per 
un anglès ordinari I. amb tot, veim 
fugir el zu iúdavan iun j ovença anglès 
perquè té por del seu revò l ve r o del 
r evò l ve r d'aquells que el f e r s e r v i r 
p e r e l l T e m le mort, i malgrat la vi 
goria del seu cos té els n i í v i s mal 
trempat*.. Els què habitant ta índia 
ens podríem donar compte, un. mo-
ment donat, qüe és inútil qué 100000 
anglesos cerquin «s-ustar 300 milions 
d'éssers humans Un pardó net i clar, 
foi e el recone ixement clarii net de la 
nostra força, Un perd > i l · luminat faria 
pujar dins noti res una onada formida 
ble de fot ça que faria impossible que 
un Dyer o un Johnson poguessin acu 
mular ultratges damunt el nosti e des-
ventura! país .. Hi ha grans avantat-
ges per a la Lndia si fa renúncia ei d m 
que ié de cast igar Ten im moltes coses 
molt miMors. pet fer. ten un un;i mi-
ssió més noble per a predicar a n'el 
mon,. 
Jo no som un v is ions ' i Pretenc ser 
un idealista pràctic. El culte de la 
No violència n o é s única .ment, per els 
Rishis (savis) i els sants?. L a No-violèn-
eia és la llei de l '*specie humana com 
la v io lència és 1» llei de la bèstia. 
L 'esper i t està adormit en l 'animal 
i aquest no coneix altre llei que la 
força física. L a dignitat de l 'home 
reclama d'etl obediència a una Hei 
supeiior: al poder de l 'esperit. 
Em permet, doncs, de presentar a la 
Índia l 'anl iga llei del sacrif ici de si 
1 P* 
mate ix Perquè la Sjogagraha {no acep 
tació de la injustícia), i e ls seus broil ims: 
la No-cooperac ió i la Resistència civil 
no són res més que noms novel ls per 
a la llei del Sofr iment. Els Rishis que 
al mig de la violència descobi iren la 
llei de la N o vio'ència foren g e e i s més 
grans que Newton , gu t r t e r s més po-
derosos que We l t ing ion . Sils mateixos 
s'havien servit de les armes i n avien 
comprés ia seva perfecta, inultlitai i 
ensenyaren a un món fatigat que Ja 
:salvació no es trobav.n din» la v io lèn-
cia sino al contrari en la No violència. 
L H N o violència sota la seva forma 
dinàmica v o l dir sofriment conscient. 
A i x ò no vo l dir, però q>>e ens i inguetn 
de s o ' smt t i e humilment » ! « voluntat 
de qui fa el ma) , s i n o q u e loia la nos¬ 
tra ànima sencera h;i de i e - s i - t i r la 
vulumat de tira. Un sol individu que 
obi e segons aqurSi.a Ilei fonamental 
pot desafiar el poder sen< et d'an im-
perí injust per ia! i Ik defensar el seu 
honor. b< seva renaio i i seva ànima, 
i produir mé - t *u l I > caiauda d V q u e s t 
imperi o in sevn r rgenerac ió . 
Per a ixò jo m i dem» i i q u e i a Índia 
practiqui ta No viole ci* a cí<usa de 
].h s e v a d r b i l i i w t . f o v.uU que pr«ct i 
qui In no v í o ' è ' K ' i n quan' etlw es seol i 
conscient de I " s e v . força i del seu 
puder. La [ n d i * n o t e c u p necessitat 
de conèixer cl miueit ; be les aimt-s 
per potleí ft-r se compie de la i-eva 
forç.i. S-mbla que en tenim necessitat 
pei que p e n i x que s o l s som una mas-
sa dr carn. Jo vuli que la India reco-
negui que e l i H te una ànima que no 
pot deputi* i que p o i tr ionfar de to-
tes l e s feb e.-es m .tei ials i plantar ca-
ra a la coal ic ió m<itei ì* l del mon sen-
cer . . . Però , com jo som un home p r àc 
tic no pgc esperar l'instant en que 
la índia reconegui la possibilitat piàc-
tica de la vtda espiritual en el terreny 
p o í t i c L a India se considera impo-
tent i parali iz da davant els canons, 
e ls tancs i els a e r o p U n s dels ang le -
sos; i ella adopta la N o cooperac ió 
p e r q u è es sent dèbí-t. A>xò, amb tot, 
podia servir per el mateix fi si una 
gentada sufic ent poi posar en pràc -
tica aquest mètode; I H India .-era alli-
be r ada d e ! ptidet esclafador de la In-
justícia britànica 
Hi ha que di - i ing ir -questa N&-
coopei a< ir del Sinn Fiinisme p c i que és 
de ral met iH que no po irà mai ésser 
duita endavant amb In violència. Es 
precís, pe iò que con vidi fins a La ma 
t eua escola d e i a vio 'ència a fer )'as-
S H i g de la N o cooperució pasifica. 
Aquest assaig no poi f iac^ssài ' sino 
és per causn de la seva debilitat m h e -
ient , perque no desperti avdències a 
bastamem. 1, aquest se ià el moment 
del perill ve i i table . Els homes d'àni-
ma su pern.i que no p< dràn dur més 
enllà l 'humiliació' nac.onal portaran 
endavant els seus sentiments de cò-
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tera. Adoptaran ta violència. Si no 
mequ i voc pareixeran sense haver -
s e n alliberat ni haver alliberat el seu 
país de la mjusticia. Adoptant la doc-
trina de l'espasa és possible que la 
índia s'emporti una victòria momen¬ 
tànea, peró ja no serà la índia attò de 
que n'estic tan orgullós, Jo estic ma-
ridat amb la índia i a ella tot li dec, i 
tenc una creença absoluta amb la 
missió que té senyalada damunt e l 
món. L a índia no pot copiar orbament 
l 'Europa. Si la índia acepia la doctri-
na de l'espasa haurà arribat per a mi 
l'hora de la prova. Jo esper que no 
defal l iré. La meva rel ig ió desconeix 
les fronteres geogràfiques. Si la meva 
amor és v ivema depassarà, fins i tot, 
el meu mateix amor per la índia. Jo 
pos la meva vida al servei de la índia 
per la re l ig ió de la No violència que 
es troba, em sembla, en les mateixes 
arrels del hinduisme. 
Mentre arriba l'instant j o prec als 
qui dubtin de no travar la marxa apa-
cibie d e i a No cooperació, de la lluita 
que acaba de començar incitant a la 
violència amb l'idea que j o la desitjo. 
Odio ei secret com un cnm. Que és 
fassi la prova de la no-cooperació i 
es veurà com jo no he fet la més pe-
tita restricció mental. 
G A N D H I 
í l d'agost de 1920 
DE CANOSTRA 
— De una disposició àcertadtssíma 
de l 'Alcaldia hem de donar compte 
als nostres lectors, Se tracta de Ja 
prohibició d'anar al cinema sense una 
persona major deis at lot i menors de 
catorze anys. 
Precisament vol íem parlar d'aquest 
mate ix assumpte en un dels pròxims 
nombres, fent-nos eco de les campa-
nyes contra el cinema poc escrupulós 
que hem vistes damunt alguns periò-
dics del continent. 
Desgrac iadament ta influència per-
niciosa del cinema damunt els atlots 
l'hem haguda d'experimentar a la 
nostra vila i ja que els pares són tan 
abandonats amb els propis fil ls, és 
l 'autoritat la qui ha de vetlar per uns 
i per altres i si se vol corre tg í r el mal 
s'ha de fer cumplir ia llei amb la se-
guretat del agra ïment més d'hora o 
més tart. V a g i la més coral enhora-
bona, 
— T a m b é s'ha repetida l 'ordre d'a-
uar els cans enmorralats. Es,una l làs-
tima que sempre s'hagi d'esperar a 
que els cans hagin fet el mal i no 
comprenen e l , perquè hi ha d'haver 
tanta tolerància amb un animal tan 
molestos. Ens deia un caçador que no 
comprenia el perquè no havien d'anar 
amb morral per dins ta vila tota v e -
gada que per cassar i al sortir al 
camp les ho podien l levar . 
—Hem entrat de ple dins les fredors 
apenes hem tengut sal, dies gr isos, 
nuvolats i amb provatures de brus-
ques. El lermòmetre marca 5 i 6 graus 
que ja basta bé per posar les mans 
balbes. L es nits són estrellades i ets 
dies tapats, però l 'aigua no vé . 
—L 'aspecte dels sembrats és dolent 
encara no s'han pogut refer la crema-
da del mes passat. Molts de cereals te-
nen cuc i han quedat clars. En ets ar-
bres també les ha produït mal e fecte 
el mal temps,, les taronjes cauen i 
molts taronjers perden les fulles, a 
mottes parts els ga r rove rs tenen el 
fruit cremat i les o l iveres també s'han 
despullades. 
—Continua dins la gravetat l 'Excm. 
i I lm. Sr. Arquebisbe Bisbe de la nos-
tra diócessi. Demànam a Deu que ti 
concedesqui la salud prest si convé . 
— Per a Cap d'any començaren a 
prestar servei els dos municipals 
nombrats per l 'Ajuntament, L'uni-
forme és de pana, amb gorra plana i 
paraiugua el dia que el ce! amenaça, 
—Se troba en estat delicat la nineta 
del Segretari del Ajuntament Sr. Mos 
cardo Desitjam el seu prompte res-
tabliment. 
—Acompanya t del Sr, Rector, Bal¬ 
le i distingides persones d'aquesta v i -
la ha sortit per fer l 'entrada i prendre 
possessori de i 'Gconomat de la Parrò-
quia de Santanyí el nostre dilecte a¬ 
mic Mossèn L lorenç Ll i teras L lUeras , 
Segons les noticies que ens arriben, 
l'arribada ha estat objecte d una gran-
diosa manifestació de simpatia. Fe im 
vots perquè Deu nostre Senyor fi doni 
acert en la cura del seu ramat-
—Calendari catequístic. 
La Secció Cataquista del Centre 
Social de Betlem, de Barcelona, ha 
tengut l'encert de publicar un "Ca len-
dari Catequíst ic" de paret, amb fulles 
mensuals, a dos colors i d'un conjunt 
molt agradable. A l derrera de les fu-
lles hi hà notes catequistes, consells, 
màximes i exquisides poesies triades 
amb una delicadesa e log iable . 
Aquest Calendari obrí tres concur-
sos per premiar altres tants treballs 
de caràcter catequístic. 
Fel icítam coralment als editors i les 
desitjam un gran èxit . ' 
—La "Societat Arqueo lòg ica lulia-
n a " de Palma de Mallorca dia 30, cele-
brà al "Hote l V ic tòr ia ' un dinar con-
memoratiu del rinquantenari de la 
fundació reunint-se amb tal motiu una 
cinquamena d'elements de Ja intelMec-
tualiíat de Mallorca. 
A les moltes adhessions rebudes hi 
unim la nostra. 
—S'ha constituït a la nostra vila la 
delegació del Centre Aaionomista adhe-
rit al programa racionat del Sr, Cam¬ 
bó en quant a ta política espanyola i 
amb programa propi que publicarem 
en les nostres columnes en tot lo re-
ferent a Mallorca. S'han encarregat 
de recullir adhesions En Josep Sureda 
Blancs, En Miquel Morey Femenj»es { 
En L lorenç Garc ias Font. 
—Com a complement de la tioticia 
demogràf ica que donarem en el nom-
bre passat hem de fer constar que t e 
teferia al moviment parroquial. El -
Registre c iv i l dona una diferència de 
12 en el nombre de neixaments amb 
igual correspondènci* en el nombre 
de morts, el qual se pot deduir que 
moriren a la neixor. 
Examinant els coeficients de l 'any 
passat (18'66) se nota una baixa en la 
natalitat de 1*50 per mil, però que n o 
pot satisfer als qui se preocupen del 
progrés del poble, . , 
En la mortalitat hem baixat nota-
blement del 12'65 de l 'any passat a, 
9*16, si bé amb predomini de les per-
sones d'edat avençada. Ens hem de 
llamentar una vegada mes dels es-
trall 1! que causa la tubei cülossi, ma-
laltia a la qual s'hauria de dedicar 
una gran atenció per evi tar, al man-
co, la seua propagoció. 
On el coeficient és alarmant, és en 
!a nupcialitat, 4'83 per mil matr imo-
nis, és un cimptome irrefutable de la 
extensió que va prenguent en la nos-
tra vila un mal qui rossega tota la 
societat. 
—El dia dels Reis, com ja es de con-
suetut, la Congregac ió Mariana que 
tan acertadament dir igeix Mqssen. Jo-
sep Sancho de la Jordana, va repre-
sentar a la Plassa del Ferrocarr i l , T 
Adorac ió dels Magos . Apesar del mal 
temps, cel nuvolat i amb continua a-
menassa de pluja i un orasjol • qui ge -
lava les cares, els espectadors eren 
innombrables, tot el poble acudi amb 
la seua peculiar ingenuïtat a veure ta 
popular representació- To t s els actors 
estareu acertats. 
A la Parròquia ve celebrà amb tota 
solemniíat la festa rel igiosa; el di>sap-
te a vespi e una gran comitiva utià a 
l'estació a esperar els Reis que venien 
en . ferçocarril pel desert, çstrejlat 1. 
anaren tots a Completes. A l 'on demà 
se celebrà ofici soltmnissim en ei qual 
va predicar Moseri Juan Ginard. 
Acaba de sortir 
Confei ència sobte aquest "jfcoeta pro-
vençal per 
J O S E P S U P E DA B L A N E S 
Editflda per T ip . Cat d ' Anà 
Preu 2 pessetes. 
R o y a l F r u i t 
ÉJegucja exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites, P iovau )e, 
•és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
F á b r i c a i d e spa i g : 
P, D E S M A R X A N D O . Artà 
)ío descuideu de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot !o necessa 
ri pe< satisfet el gust més refinat. 
Se> serveixen L U N C H S amb 
prontitut i perfecció ^ 
G R A N C O L M A D O 
L ' E S P E R A N'G A 
P, DEL M A R X A N D G 3 > : A R T A 
JAUME PICO 
( A ) R O T C H E T 
té uu» Ageutíia entrn Artà, Pul 
tnn (.Capdepera i ties va eada dia. 
Serve ix amb piontitut, i « «g i i -
r«dafc t.ota classe d'enea ir-tigs. 
Direoeió a Pa lma: Hariua 3H. 
A r t à : Palma tj.° b\ 
àntomòvils dri lloguer 
DELS GEKMANS 
S A R D (a) Terres 
.Tenen sftr-viei com Ui tpit amb «1 
•i. ÍLM',..) . FniTorarri l „• , 
Excursions a Ses Coves , Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
prens convençuts. 
Carré A . Blanes, n . M í ) ARTÀ . 
NP.UMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
Depositario eclxusivo en A R T A 
CAN G A N A N S I 
— DK — 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C . D E J A I M E II N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Paima de Mallorca 
Sastrería paia Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de tod^s clases. 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A CLASSE D 'AVIRAM 
DE RAÇA, OUNIS, C O L O M 3 , 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
POLLS , I PONEDORES , INCU-
BA DO R FS j A N E L L E S , P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
Rafel Sastre (a) VergC 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en aütomòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
^^••••aopadDOO&^«^ooDüüotjnDjoaBDrjiBi3nafl(iB^^ 
I F O N D A ' f 
I "LAS PALMERAS" j 
§ PI-ASSA MA jou, 20 i 21 ( P A L M A ) | 
s N O V A D I R E C C I Ó \ 
A CAKKEC O'EN 
¡Juan Bauza Pou 
\ Sei vici esmerat i econòmic— = 
\ Menú exquisit i abundant—Ha -\ 
\ bitacions netes i ventilades. \ 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Caeré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència. 
; panadería Moderna i 
D E 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes,. 
BON SERVICI , N I T E D A T I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, i. Artà 
AGRNCI \ DE AK'I A A P A L M A Y 
— V ICEVKKSA UE 
A N T O N I G 1 L I < « ) Cmnuna 
tfiRVìt I DIARI EN PRONTI!UT I 
hCONOMIt DhPREUS 
E N C A R K K G S A rìOMIClLI 
D I R KL C I O : 
Paima -- rìanch de.S'oli, 24 
Ana--Ca.n Comuna Centro 
B a l e a r $ P e n s i ó n 
T O M Á S 8 B E R T 
« • ^ ^ ^ F A M I L I A M A L L O R Q U Í N A ^ ^ . G * * * » 
Habitaciones con vista a la Rambla M< numento a O lón y 
Puerto. ; - : Mobiliario todo nuevo : - : Trato familiar 
Cuarto de baño con agua caliente y fria. 
$engión completa i¿e$soe 8 pta?\ * $ a r a artistas prietos? 
ESpcnalffl, 
José A . Clavé, 3, pral. i . a B A R C E L O N A Teléf. 3ro34 
(No equivocarse; junto al monumento a Cotón) 
Mozo a la llegada de trenes y vapores:-: English Spoken:-: On parle frangais 
Números de los tranvías que pasan junto a BALEAR PENSIÓN: 3, 21, 
22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 49, 52, 53. 54, 57, 58 y 59 
